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VILL: 
InterLibrary Loan Validator
Sistema de Validación de préstamo 
interbibliotecario
Es un grupo de trabajo cooperativo creado en junio de 2005 y conformado por las 
Bibliotecas de las instituciones que hacen parte del Convenio G8 suscrito por Rectores de 
Universidades:
• Corporación Universitaria Lasallista;
• Escuela de Ingeniería de Antioquia;
• Universidad CES;
• Universidad de Antioquia;
• Universidad EAFIT; 
• Universidad de Medellín,
• Universidad Nacional Sede Medellín y 
• Universidad Pontificia Bolivariana.
Nuestro objetivo es realizar conjuntamente actividades conducentes a compartir 
recursos y experiencias, con el fin de potencializar y mejorar los servicios que se ofrecen 
en cada una de las bibliotecas enfrentando cooperativamente los retos que suponen: La 
educación superior, las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (NTic’s) y la 
globalización.
www.g8bibliotecas.com
Logros: Préstamo Interbibliotecario
Libros en su casa
 Servicio único en el país 
en el ámbito 
universitario.
 Mas de 90.000 usuarios 
potenciales.
 Más de un millón de 
materiales disponibles.
 Representa ahorro de 
tiempo y dinero para los 
usuarios.
Préstamo 
Interbibliotecario
SIN carta
 Reducción de tramites 
administrativos como 
firmas de convenios.
 Facilidad para el usuario.
 Amabilidad con el medio 
ambiente.
VILL: InterLibrary
Loan Validator
 Automatización del 
proceso de PIB.
 Integración en red del 
PIB.
 Conectividad e 
interacción con otras 
redes e instituciones.
EVOLUCIÓN
x
www.g8bibliotecas.com
¿Qué es VILL: InterLibrary Loan Validator?
es un software de código abierto que provee herramientas para la
gestión del préstamo interbibliotecario en red.
¿Para qué sirve?
Proporciona la interconexión entre bibliotecas, para ofrecer un mejor
servicio de préstamo interbiblotecario a la comunidad académica
optimizando trámites administrativos. El usuario, identificándose sólo
con su documento institucional, puede prestar material bibliográfico
de cualquiera de las bibliotecas del G8, e incluso solicitarlo a domicilio.
www.g8bibliotecas.com

